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A. Nama   : ERLIN CAHYANINGRUM 
B. Judul Skripsi   : PENGARUH CITRA PERUSAHAAN, NILAI 
PELANGGAN DAN DAYA SAING TERHADAP 
LOYALITAS NASABAH (STUDI KASUS PADA 
BRI CABANG KUDUS) 
C. Jumlah Halaman : Permulaan x, isi 93, tabel 14, gambar 2. 
D. Isi Ringkasan  : 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) apakah semakin 
meningkat citra perusahaan, nilai pelanggan dan daya saing secara parsial akan 
memperkuat loyalitas nasabah ? dan (2) apakah semakin meningkat citra 
perusahaan, nilai pelanggan dan daya saing secara berganda akan memperkuat 
loyalitas nasabah ? 
Tujuan dari penelitian  ini adalah sebagai berikut : (1) untuk menganalisis 
pengaruh antara citra perusahaan, nilai pelanggan dan daya saing secara parsial 
terhadap loyalitas nasabah pada BRI Cabang Kudus dan (2) untuk menganalisis 
pengaruh antara citra perusahaan, nilai pelanggan dan daya saing secara berganda 
terhadap loyalitas nasabah pada BRI Cabang Kudus. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket, 
yaitu daftar isian yang berbentuk tertutup berisi segala pertanyaan yang dirancang 
dan dibuat utnuk menjawab dan memberikan pendapat kepada komponen-
komponen jawaban tertentu yang terdapat di dalam daftar isian. 
Adapun hasil temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Citra perusahaan (X1), nilai pelanggan (X2) dan daya saing (X3) dalam 
penelitian ini secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel loyalitas nasabah (Y) pada BRI Cabang Kudus , hal ini 
ditunjukkan dari hasil uji t masing – masing variabel 2,971 ; 4,370; 5,747 
lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel 1,658, karena t hitung terletak 
ditolak (Ho), artinya hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis alternatif 
(HA) diterima.  
2. Citra perusahaan (X1), nilai pelanggan (X2) dan daya saing (X3) memiliki 
pengaruh yang signifikan secara berganda terhadap variabel loyalitas 
nasabah (Y) pada BRI Cabang Kudus. Hal ini dibuktikan dari hasil 
perbandingan nilai dari F hitung = 23,304 lebih besar jika dibandingkan 
dengan F tabel = 2,70. 
 
 
E. Daftar buku yang digunakan  : 31 ( Tahun  2000 – 2011 ). 
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